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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (Q.S Al-Mujadalah : 11) 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An - Nisa : 29) 
 “Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan 
walaupun sedikit.” (Nabi Muhammad S.A.W) 
“Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan 
pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.” (H.R Muslim) 
“Jangan pernah menunggu, waktunya tidak akan pernah tepat.” (Napolen Hill) 
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Lampiran I  Input Data  






Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan besarnya PDRB sektor 
industri, jumlah unit usaha, upah minimum, dan jumlah pengangguran terhadap 
penyerapan tenaga kerja pada sektor industri besar dan sedang di Kabupaten/Kota 
Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan metode Ordinary 
Least Squares (OLS). Data yang digunakan yaitu data silang tempat (cross 
section). Dimana data cross section yakni observasi secara berulang pada unit 
individu (objek) yang sama pada satu periode. Analsis data berisi pemaparan 
penggarapan data dengan regresi linier berganda, analisis data dan interpretasi 
ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah usaha berpengaruh 
terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri besar dan sedang di 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Sedangkan, Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB), jumlah pengangguran, dan upah minimum tidak 
berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri besar dan sedang di 
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015. 
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This study aims to analyze the direction and magnitude of the PDRB of the 
industrial sector, the number of business units, minimum wages, and the number 
of unemployed workers in the large and medium industrial sectors in the East 
Java Regency / City in 2015. The analysis technique used in this study is multiple 
linear regression analysis using the Ordinary Least Squares (OLS) method. The 
data used is cross-site data (cross section). Where cross section data is repeated 
observation on individual units (objects) that are the same in one period. Data 
analysis contains exposure to data processing with multiple linear regression, 
data analysis and economic interpretation. The results showed that the number of 
businesses had an effect on employment in large and medium industries in the 
East Java Regency / City in 2015. Meanwhile, Gross Regional Domestic Product 
(PDRB), the number of unemployed, and minimum wages did not affect labor 
absorption in the industry large and medium in the Regency / City of East Java 
Province in 2015. 
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